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Samenvatting 
 
Meisjes behalen lagere cijfers op wiskundevakken en jongens scoren beduidend lager op taalvakken, 
althans dat is de conclusie uit studies sinds de achttiende eeuw tot nu. De recentste studies tonen aan 
dat de kloof van de meisjes op wiskunde kleiner wordt ten opzichte van de jongens, maar jongens 
hebben  nog steeds een taalachterstand. Wanneer daar bovenop een meisje wiskundige leerstoornis 
heeft en een jongen een talige leerstoornis, wordt het bijzonder moeilijk om cijfers te behalen die ge-
lijkwaardig zijn aan de cijfers van leerlingen zonder leerstoornis. Daarom moeten scholen in Vlaande-
ren kinderen met leerstoornissen verplicht hulpmiddelen aanreiken, de STICORDI-maatregelen een 
acroniem voor STImuleren, COmpenseren, Relativeren of Remediëren en DIspenseren of DIfferrentië-
ren. 
 De vraagstelling van dit onderzoek is of sticordi-maatregelen, in het bijzonder onbeperkte tijd 
tijdens toetsafnames, effectief zijn. De cijfers op het vak wiskunde van meisjes met en zonder dyscal-
culie werden met  elkaar vergeleken, alsook de cijfers van jongens met en zonder dyslexie voor het 
vak Nederlands. Tevens werd door middel van een experiment onderzocht of de sticordi-maatregel 
'onbeperkt tijd' effect heeft. 
 De participanten waren 18 meisjes waarvan negen met en negen zonder dyscalculie en 20 
jongens waarvan 10 met en 10 zonder dyslexie. Alle deelnemers liepen school op het KA-Ninove in 
België. Enkel dyscalculische meisjes die het vak wiskunde volgden konden geselecteerd worden 
alsook dyslectische jongens die het vak Nederlands volgden. De jongens met leerstoornis duidden 
vervolgens een peer aan die bij hen in de klas zat en van hetzelfde geslacht was. Voor de meisjes werd 
er ad random een peer aangeduid die in de klas zat van het meisje met dyscalculie. 
 De data van het vooronderzoek werd verkregen via het schoolplatform Smartschool. Voor het 
experimenteel onderzoek werd gebruik gemaakt van de scores die de jongens behaalden op twee actu-
ele teksten: 'Femme de la rue' (Peeters) en 'De gestoorde procedure' (Huyberechts). De spanning die de 
leerlingen ervaarden tijdens die testen werd gemeten met een verkorte POMS (Profile of Moods Sta-
tes) - stemmingsvragenlijst (Mellenberg & Wald). Tenslotte duidden de deelnemers aan of ze een leer- 
en/of gedragsstoornis hadden, wat van invloed kon zijn op de testresultaten. De verkregen data werd 
getoetst met behulp van de Kolmogorov-Smirnov test en de Shapiro-Wilk test. Met Spearman rho 
werd onderzocht of er samenhang bestond tussen spanning in de conditie onbeperkte tijd en beperkte 
tijd.
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 De resultaten van het vooronderzoek toonden aan dat hulpmiddelen enigszins effectief zijn 
voor leerlingen met een leerstoornis. Het experimenteel onderzoek bevestigde echter deze bevinding 
niet. Er werd geen invloed gevonden van de maatregel 'onbeperkte tijd' op de cijfers van leerlingen 
met leerstoornis. Er is echter wel een klein effect size op te tekenen bij de dyslectische jongens in de 
conditie onbeperkte tijd. 
 Uit dit onderzoek kan wel voorzichtig geconcludeerd worden dat het geven van hulpmiddelen 
aan leerlingen met leerstoornissen een positief effect heeft op de toetsresultaten. De effectiviteit van 
het hulpmiddel 'onbeperkte tijd' is niet bewezen. 
 
Sleutelwoorden: dyscalculie, dyslexie,sticordi-maatregelen 
 
Summary  
 
Girls achieve lower marks on mathematics or math related courses, while boys score significantly 
lower on language courses. At least, that has been the conclusion of most studies since the 18th century 
onwards. More recent studies, however, show that the gap between boys and girls is becoming smaller 
in math related courses, while boys still lag behind in language courses. When on top of this, a girl has 
a mathematical learning disability or a boy a linguistic learning disability, it gets really difficult for 
these students to obtain marks equivalent to students without these learning disabilities. This is why, 
schools in Flanders should provide tools, the sticordi-measures, to help these children. Sticordi is an 
acronym for stimulation, compensating, remedying and differentiating. 
 The question in this research is whether these sticordi-measures, and more specifically, unlim-
ited time given to students with a learning disorder during an examination, are effective. The marks of 
girls on maths with and without dyscalculia were therefore compared, as well as the marks on Dutch 
of boys with and without dyslexia. Furthermore, the effectiveness of the sticordi-measure 'unlimited 
time' was investigated. 
 The participants were 18 girls, nine of which had dyscalculia, and 20 boys, ten of which were 
dyslexic. They were all attending KA-Ninove in Belgium at that time. Only dyscalculic girls following 
a math course could be selected, and only dyslexic boys taking a Dutch course. The boys with a learn-
ing disability suggested a peer from their own class and of the same sex. The girls were appointed a 
peer from their class ad random. 
 The data for the preliminary inquiry were obtained through the school platform Smartschool. 
For the experimental research were used the scores of boys on two topical texts: "Femme de la rue" 
(Peeters) and "De gestoorde procedure" (Huyberechts). The tension these students experienced during 
their tests were measured with an abbreviated POMS (Profile of Moods States)-Mood questionnaire 
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(Mellenbergh & Wald). Finally, the participants indicated whether they had a learning and/or behav-
ioural disorder, which could influence the test results. The obtained data were evaluated by the Kol-
mogorov-Smirnov test and the Shapiro-Wilk test. With Spearman rho the correlation between tension 
in the condition unlimited and limited time was examined. 
 The results of the preliminary inquiry showed that these tools are in some way effective to 
students with a learning disability. The experimental research however didn't confirm these findings. 
No influence of the measure 'unlimited time' was found on the marks of students with a learning disor-
der. However, there is a small effect size noticeable for the dyslexic boys in the condition unlimited 
time. 
 From this research, it can their carefully conclude that the sticordi-measures do have a positive 
effect on the test results of the students with a learning disorder. Only the effectiveness of the tool 
'unlimited time' hasn't been proven. 
 
Keywords: dyscalculia, dyslexia, sticordi-measures 
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1 Inleiding 
 
In Vlaanderen en Nederland hebben bijna 2,5 keer zoveel jongens dyslexie dan meisjes. Bijna 3 keer 
zoveel meisjes hebben dyscalculie dan jongens. Naar schatting zou 5 à 10% van de bevolking dyslexie 
en/of dyscalculie hebben (van den Broeck, 2006).  
 In de meeste gevallen zullen kinderen met dyslexie en/of dyscalculie in het gewone onderwijs zitten. 
Maar hoe kunnen deze leerlingen met leerstoornissen de beste leerkansen krijgen? In Vlaanderen zijn 
er een aantal maatregelen in het onderwijs om de leerkansen van leerlingen met dyslexie en dyscalcu-
lie te vergroten. Deze maatregelen worden de sticordi-maatregelen (STImuleren, COmpenseren, Rela-
tiveren of Remediëren en DIspenseren of DIfferrentiëren) genoemd. 
 In dit werkstuk zal ten eerste ingegaan worden op de effectiviteit van  de sticordi-maatregelen 
die gehanteerd worden bij leerlingen met dyscalculie en dyslexie tijdens toetsen en in het bijzonder de 
effectiviteit van onbeperkt tijd bij toetsen. Dit zal onderzocht worden door middel van een vooronder-
zoek met toetsresultaten van dyscalculische meisjes respectievelijk op het vak wiskunde, en van dys-
lectische jongens voor het vak Nederlands, om na te gaan of de sticordi-maatregelen algemeen effec-
tief zijn. Vervolgens zal het unieke effect van de maatregel 'onbeperkte tijd' van de sticordi-
maatregelen onderzocht worden door middel van een experiment.  
 
1.1 Gendergerelateerde vakken 
Het is al sinds het einde van de achttiende eeuw bekend dat jongens een taalachterstand hebben ten 
opzichte van de meisjes, waarbij jongens langer zouden nadenken over een mogelijk antwoord. Door 
dit stilzwijgen van de jongens werd het toen gezien als een vorm van filosofisch denken. Op die ma-
nier werd het probleem van taalvaardigheid verborgen. De goede prestaties van de meisjes zouden 
gekomen zijn door de ijver en vlijt (Cohen, 1998). Bij metingen voor de jaren '60 kenden de meisjes 
reeds een grote achterstand op wiskunde en wetenschappen ten opzichte van de jongens (Ten Dam, 
van Eck, & Volman, 1992; Kleinfeld, 1999; Head, 1999). De problematiek rond schoolgaande meisjes 
toen, zal hieraan deels aan de basis liggen. Metingen van 1985 lieten nog altijd een verschil optekenen 
waarbij jongens hogere scores hadden op wiskunde en wetenschappen. Daarna werd er een onderzoek 
opgesteld door Arnot, David en Weiner (1999) dat liep van 1985 tot 1994, daaruit bleek dat het ver-
schil tussen jongens en meisjes op wiskunde en wetenschappenvakken niet meer significant was. Het 
is niet zo dat jongens achteruit zijn gegaan, maar eerder dat de meisjes een forse vooruitgang geboekt 
hebben (Van de Gaer, De Munter, & Van Damme, 2004). Een nuancering hierbij heeft te maken be-
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treffende welk wiskundeonderdeel er getest werd. Meisjes zouden het heel goed doen op de onderde-
len rekenen en algebra, jongens scoren beter op geometrie en wiskundige redeneringstaken (De Corte, 
Janssens, Verschaffel, Knoors, & Colémont, 1999; Penner, 2003; Willingham, Cole, Lewis, & Leung, 
1997). 
 Nu de culturele en traditionele barrières er niet meer zijn en meisjes dezelfde kansen hebben 
op een schoolloopbaan, wordt de zwakheid in taal bij de jongens zichtbaar (Derks & Vermeersch, 
2001). Jongens hebben echter altijd al minder gepresteerd op taalvaardigheid, het is pas de laatste ja-
ren dat hiervoor aandacht is (Derks, & Vermeersch, 2001). Vooral naar de verschillen tussen meisjes 
en jongens op schoolresultaten voor de 'gendervakken' of gendergerelateerde vakken, wiskunde en 
Nederlands, werd reeds veel onderzoek gedaan, zoals ook de studie van Guiso, Monte, Sapienza en 
Zingales uit 2008. Hiervoor werden resultaten gebruikt uit 2003 die geanalyseerd zijn in 2008. In fi-
guur 1 zie je het verschil in taal en wiskunde bij meisjes en jongens wereldwijd. 
 
 
Figuur 1. Gemiddelde genderverschil op wiskunde- en taalscores (Guiso, Monte, Sapienza, &  
Zingales, 2008). 
   
 Uit studieresultaten van opgevraagde rapportcijfers van Nederlandstalige jongeren in 2011 
blijkt nog steeds dat jongens het minder goed doen op taalvakken dan meisjes. Het significante ver-
schil in taalachterstand ligt in de lijn van internationale en nationale onderzoeken (Demoor, Vanden-
bussche, & Van Remoortel, 2011). 
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1.2 Dyslexie en dyscalculie  
Dyslexie wordt volgens 'de Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad' als volgt gedefinieerd: 
"Men spreekt van dyslexie wanneer de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schrift-
beeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeilijk ontwikkelt" (Nackom, 
2004). Dyslexie heeft niets te maken met een verminderde intelligentie. Dyslectici laten een normaal 
intelligentieniveau zien op vele vlakken (Verhoeven, & Boersen, 2012). 
 Dyscalculie, letterlijk 'slecht kunnen rekenen', is een stoornis die gekenmerkt wordt door 
hardnekkige problemen met het aanleren van en het geautomatiseerd kunnen oproepen en uitvoeren 
van reken- en telhandelingen (Hellinckx, & Ghesquière, 2005). Een van de criteria voor het beschrij-
ven van dyscalculie heeft te maken met intelligentie. Het onderpresteren is niet te verklaren vanuit 
kindfactoren zoals verminderde intelligentie (Desoete, Ghesquière, De Smedt, Andries, Van den Bro-
eck, & Ruijssenaars, 2010). 
 Naast het algemeen minder taalvaardig te zijn, hebben jongens ook eerder spraak- en taal-
stoornissen, zoals dyslexie (Zweep, & Kerseboom, 2005). Meisjes hebben dan eerder leerstoornissen 
die met rekenen te maken hebben. Tot deze conclusie kwam Gross-Tsur, Manor en Shalev in 1996. In 
2005 kwam Barbaresi tot een gelijkaardig besluit dat rekenstoornissen eerder bij meisjes voorkomt. 
 Volgens een brochure, uitgegeven door het Universitair Ziekenhuis te Gent, is dyslexie onom-
stotelijk aangeboren en bovendien erfelijk bepaald (Mortier, 2011). Veel dyslectici hebben niet-
responsive magnocellutaire paden in hun visuele cortex. Soms is dit het gevolg van onvoldoende spe-
cialisatie van de hemisferen van de taalgebieden. Deze kinderen hebben dan een bilaterale symmetri-
sche cerebrale cortex, terwijl bij andere kinderen het temporale planum en bepaalde andere gebieden 
groter zijn in de linker hemisfeer. Bij dyslectische kinderen zijn sommige taalgerelateerde gebieden in 
de rechter hemisfeer groter (Kalat, 2001). Ook dyscalculie heeft een vergelijkbare, aanwijsbare, erfe-
lijke, aangeboren basis (Geary, 2004).   
 Een verschil tussen dyscalculie en dyslectici is dat dyslexie een duidelijke aantoonbare plek 
heeft in de hersenen met name het planum temporale van de linkerhersenhelft, terwijl er voor dyscal-
culie geen specifieke aan te duiden stoornis is in de hersenen. Naar de rekenstoornis op zich, is er be-
trekkelijk weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan temeer het ook moeilijk is om alle rekenstoor-
nissen die zich kunnen voordoen, in te delen naar het type probleem (Braams, 2000). 
 Uit een onderzoek van Leus en Voshaar (2012) blijkt dat er zich vooral taalproblemen voor-
doen als de test bestaat uit het meten van uitsluitend centraal executief systeem, reproduceren en ma-
nipuleren van visueel ruimtelijke informatie. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij dyslectische kinderen 
van acht tot tien jaar. Verder blijkt dat jongens die dyslectisch zijn nog meer problemen ervaren met 
taalvakken (Peeters, 2008).  
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 Bovenstaande onderzoeken tonen aan dat  jongeren een aantal andere factoren kunnen hebben 
waardoor jongens extra moeite hebben met taal en meisjes met wiskunde. Met een leerstoornis als 
dyslexie of dyscalculie wordt de achterstand bijgevolg erg groot. 
 Daar de leerstoornis dyslexie en dyscalculie een aangeboren stoornis is en bijgevolg niet of 
moeilijk kan veranderen, beslist de Vlaamse overheid om leerlingen met leerstoornissen een hulp aan 
te bieden om betere resultaten op school te behalen door middel van sticordi-maatregelen. 
 
1.3 Sticordi-maatregelen 
Sticordi werd in 1989 voor het eerst gebruikt en is een acroniem voor STImuleren, COmpenseren, 
Relativeren of Remediëren en DIspenseren of DIfferrentiëren. Het acroniem wordt vooral gebruikt als 
het gaat over dyslexie, dyscalculie of andere leerstoornissen waarbij leerlingen aangepaste hulpmidde-
len aangeboden krijgen om hun slaagkansen te verhogen (Verschaeren, & Desoete, 2005). 
 'STI' staat voor stimuleren, de leerlingen worden aangemoedigd en positief benadrukt. Het 
stimuleren versterkt de zelfwaarde bij leerlingen met leerstoornissen waardoor studieproblemen ver-
minderd worden (Singer, 2008). Onder stimuleren wordt ook verstaan, kinderen leren geloven in zich-
zelf en het inzicht verwerven in welke situatie het wel of niet uitmaakt om fouten te maken. 'CO', 
compenserende maatregelen hebben betrekking om gebruik te maken van al dan niet technische hulp-
middelen die toelaten dat bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie een laptop kunnen gebruiken met spel-
lingscorrector of leessoftware, dyscalculische leerlingen kunnen dan steeds gebruik maken van een  
zakrekenmachine, de cursussen worden gedrukt in aangepast lettertype. Een andere veel gebruikte 
compenserende maatregel is het geven van onbeperkte tijd bij examens en toetsen, vermoed wordt dat 
leerlingen minder spanning ervaren waardoor ze zich beter kunnen concentreren. 'RE' staat voor reme-
diëring waarbij het de bedoeling is dat elke leerling met een leerstoornis individuele leerhulp krijgt 
aangeboden om leerachterstand te vermijden. De invulling hiervan vereist van de leerkracht een grote 
vaardigheid en kennis. Op basisschoolniveau kan er gewerkt worden met niveaugroepen, op secundai-
re scholen kan extra hulp van een zorgteam hierbij een uitkomst bieden (Ceulemans, & Vancayseele, 
2012). 'DI', dispenseren is bijvoorbeeld de leerling vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen 
en vervangen door evenwaardige activiteiten. Een voorbeeld voor leerlingen met dyslexie bestaat erin 
dat deze leerlingen gebruik kunnen maken van ingelezen boeken (Verschaeren, & Desoete, 2005). 
Sticordi-maatregelen worden vooral gebruikt voor leerlingen die problemen hebben met taal en/of 
wiskunde. 
 Op 10 juli 2008 werd in een decreet vastgelegd dat, ingevolge het Vlaamse gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, de 
school sticordi-maatregelen moet implementeren (Ceulemans, & Vancayseele, 2012). Met andere 
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woorden, de Vlaamse overheid verplicht alle scholen leerlingen met leerstoornissen sticordi-
maatregelen toe te staan.  
 Om gebruik te kunnen maken van de sticordi-maatregelen moeten de leerlingen een hele reeks 
onderzoeken ondergaan. Bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie ondergaan de leerlingen eerst 
enkele testen bij het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), daarna worden ze doorverwezen 
naar een logopedist. Na minstens een jaar behandeling waarbij weinig of geen verbetering op te teke-
nen valt bij die kinderen, wordt er een attest uitgereikt waardoor deze leerlingen gebruik kunnen ma-
ken van de sticordi-maatregelen. Die leerlingen krijgen dan een officieel attest waarbij verklaard wordt 
dat ze de leerstoornis dyslexie en/of dyscalculie hebben. Met dat attest gaan ze terug naar het CLB die 
de school contacteert en waarbij overeengekomen wordt dat de leerling kan genieten van de sticordi-
maatregelen. Een lange en dure begeleiding om beroep te kunnen doen op sticordi-maatregelen, want 
een leerling zonder het attest maar wel met de leerstoornis dyslexie of dyscalculie krijgt geen sticordi-
maatregelen op school.  
 Echter, hoe die maatregelen concreet moeten ingevuld worden, daarin is elke school vrij. Het 
Koninklijk Atheneum Ninove, vertrekt vanuit algemeen geldende maatregelen voor alle leerlingen 
waaronder 'onbeperkte tijd' voor toetsen en examen. De school tracht wel per leerling, afhankelijk van 
de ernst van de leerstoornis, een geïndividualiseerde overeenkomst aan te bieden. 
 Het volledig toepassen van de sticordi-maatregelen, zoals de overheid aanbeveelt, is min of 
meer haalbaar in een basisonderwijs omdat de leerling maar één leerkracht heeft gedurende een volle-
dig schooljaar. Het accent ligt in het basisonderwijs vooral op stimuleren en remediëren. Maar eens de 
leerlingen naar het secundair onderwijs gaan en om de vijftig minuten veranderen van leerkracht, gaat 
de voorkeur uit naar een algemene regel, zoals gebruik van hulpmiddelen voor alle leerlingen met 
dezelfde leerstoornis. Het secundair onderwijs kiest eerder voor compenseren waarbij leerlingen een 
rekenmachine mogen gebruiken en dispenseren door het geven van meer tijd bij het oplossen van toet-
sen en examens (Desoete, et al., 2010). Uit een case-study blijkt eveneens dat vele scholen, vooral 
secundaire scholen, door beperkte tijd en praktische bezwaren zich houden tot een algemeen beleid, 
waarbij er geen individuele aanpassing is, maar eerder algemeen geldende onderwijs- en examenfacili-
teiten (Aerts, Mostaert, Meersschaert, Janssens, Loncke, & Geudens, 2011). 
 Vanuit de literatuur weten we dat jongens meer moeite hebben met taal, als ze daarbovenop 
ook nog dyslexie hebben, zijn zulke maatregelen zeker welkom. Hetzelfde voor meisjes, zij zouden al 
meer moeite met wiskundevakken hebben, maar als ze bijkomend ook nog dyscalculie hebben, zal dit 
hun toetsresultaten nog verslechteren. Daar bij dyslexie en dyscalculie bepaalde leerstrategieën niet 
geautomatiseerd zijn, hebben deze leerlingen meer tijd nodig de opgaven te overlopen en te lezen, na 
te denken, te begrijpen en een antwoord te formuleren, anderzijds hebben ze ook meer tijd nodig om te 
denken en te formuleren en tenslotte neer te schrijven en na te lezen. Er kan geconcludeerd worden dat 
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wanneer deze leerlingen onbeperkte tijd krijgen voor het oplossen van toetsen, zij betere resultaten 
zullen behalen. Dus, ingrijpen met behulp van sticordi-maatregelen 'onbeperkte tijd' zou ervoor kun-
nen zorgen dat de schoolresultaten van dyslectische en dyscalculische leerlingen tegen het gemiddeld 
klascijfer zouden moeten aanleunen.  
 Leerlingen in het secundair onderwijs met leerstoornissen kunnen verschillende hulpmiddelen 
aangereikt krijgen, afhankelijk van de ernst van hun stoornis. Onder deze hulpmiddelen wordt verstaan 
dat leerlingen met dyscalculie naast het krijgen van onbeperkte tijd tijdens toetsen en examens, bijko-
mend gebruik mogen maken van een zakrekenmachine daar waar andere leerlingen er geen mogen 
gebruiken of bepaalde oefeningen kunnen worden geschrapt door de leerkracht. Onder hulpmiddelen 
wordt ook verstaan dat de vragen mondeling worden toegelicht door de leerkracht, of de leerling kan 
na afloop van zijn examen of toets een mondelinge toelichting geven bij zijn antwoorden. Tijdens de 
toets en het examen kan een leerling met dyslexie naast het krijgen van onbeperkte tijd ook gebruik 
maken van een pc met spellingscorrector of de leerling mag antwoorden markeren in de tekst in plaats 
van ze uit te schrijven. Deze leerlingen kunnen ook gebruik maken van een woordenboek of spelling-
schrift. 
 Onderzoek naar het resultaat van een goede behandeling in de vorm van extra tijd, meer oefe-
ning en aangepast programma, heeft laten zien dat een kind met leerstoornissen door deze behandeling 
minder achterstand zal oplopen in vergelijking met klasgenoten (Braams, 2000). De beste vorm van 
therapie of begeleiding, blijkt interventie op maatwerk te zijn, wat eveneens de uiteindelijke basisdoel-
stellingen zijn van sticordi-maatregelen. 
 Nieman (2013) heeft een onderzoek gedaan waarbij er gekeken werd naar schoolresultaten van 
meisjes en jongens met dyscalculie, waaruit blijkt dat deze kinderen zonder begeleiding ondermaatse 
resultaten behalen. Wanneer deze kinderen met leerstoornis dyscalculie enkel en alleen trainingen 
werden aangeboden om hun leerachterstand, van soms wel twee jaar, weg te werken gaf dit nog steeds 
een negatief resultaat. Verder onderzoek zou moeten aantonen dat deze leerlingen eerder gebaat zijn 
met hulpmiddelen, hulpmiddelen die vervat zitten in de sticordi-maatregelen, waardoor heel wat leed 
en onnodige uitgaven kan voorkomen worden. 
  
1.4 Doelstelling onderzoek 
De sticordi-maatregelen worden door therapeuten aangehaald als een mogelijkheid om leerachterstand 
voor leerlingen met een leerstoornis te verminderen ondanks dat hierover weinig onderzoeksresultaten 
gekend zijn (De Ruyck, Ulen, Vanackere, Soete, Meysman, Croes, Valcke, Van Hove, & Desoete, 
2011). De sticordi-maatregelen worden door therapeuten gezien als een mogelijkheid om leermoeilijk-
heden voor leerlingen met een leerstoornis te verminderen. Bovendien zal het zelfbeeld van deze kin-
deren verbeteren. Het onderzoek van Gonzalez-Pienda (2000) en Tabassam en Grainger (2002) beves-
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tigt deze stelling. Volgens hen verhoogt dit ook de motivatie waardoor deze kinderen betere resultaten 
willen behalen (De Ruyck, et al., 2011). Een studie uitgevoerd door Ceulemans en Vancayseele (2011) 
geeft aan dat jongeren die sticordi-maatregelen krijgen eigenlijk niet kunnen zeggen of de maatregelen 
werkelijk effectief zijn. Ze krijgen over het algemeen meer tijd voor taken, toetsen en examens en 
mogen ze meestal een rekenmachine gebruiken. sticordi-maatregelen zijn erop gericht drempelverla-
gend te zijn in het onderwijs en de leerlingen in staat stellen om een diploma te behalen. Door middel 
van preventief gerichte ondersteuning, wat met sticordi-maatregelen wordt beoogd, kan een leerach-
terstand voorkomen worden (Nakken, 2005).  
 Het doel van dit onderzoek is na te gaan of leerlingen met dyslexie en dyscalculie, die gebruik 
maken van de sticordi-maatregelen, en meer bepaald de compenserende maatregel 'onbeperkte tijd' bij 
toetsen, gelijkwaardige resultaten behalen als hun klasgenoten op de vakken wiskunde en Nederlands. 
Er wordt gekozen voor de compenserende maatregel 'onbeperkte tijd' omdat die maatregel vervat zit in 
elk contract van elke leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Wetende dat op niveau van secundair 
onderwijs enkel 'onbeperkte tijd' als meest toegepaste vorm wordt ingevoerd, is het bijgevolg wense-
lijk om een analyse van resultaten te hebben om te besluiten of die betreffende leerlingen een gunstig 
effect ondervinden van die sticordi-maatregel die ze momenteel krijgen. Een ander maatschappelijk 
aspect zou kunnen zijn dat de invulling van de sticordi-maatregelen op algemene basis voldoen of dat 
de sticordi-maatregelen toch beter geïndividualiseerd worden. 
 Dit onderzoek bouwt gedeeltelijk verder op een studie gedaan door Ceulemans en Vancaysee-
le. Daarin werden leerlingen met dyslexie en dyscalculie bevraagd over de sticordi-maatregelen. De 
leerlingen ervaarden de sticordi-maatregelen als positief, vooral voor het welbevinden. Toch gaven ze 
aan eerder gebaat te zijn bij geïndividualiseerde maatregelen (Ceulemans, & Vancayseele, 2012). 
Vermits hier momenteel nog niet aan voldaan wordt, wil dit onderzoek inzicht krijgen of leerlingen 
met dyslexie en dyscalculie die nu genieten van de bestaande sticordi-maatregelen, toetscijfers behalen 
die in de lijn liggen van hun klasgenoten op de vakken wiskunde en Nederlands. 
 Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er dus enkel een studie gekend die peilde naar het welbe-
vinden van sticordi-maatregelen. In 2011 trachtten Desoete, Koppenbrouwers, Van Leeuwen, Ceule-
mans en Vancaysteele een antwoord te vinden of de maatregelen door leerlingen effectief werden be-
vonden. Maar dat onderzoek toonde niet aan of de maatregelen ook effectief zijn. Daarover zou nog 
weinig duidelijkheid bestaan. In de discussie van voorgaande studie geven de betrokken leerlingen aan 
dat 'onbeperkte tijd' krijgen bij testen de meest gehanteerde vorm is van sticordi. Ondanks dat de leer-
lingen dit als positief ervaarden, blijft de vraag echter of het krijgen van onbeperkte tijd bij examens 
en toetsen ook effectief een positieve invloed heeft op de uiteindelijke cijferresultaten voor examens 
en toetsen. 
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 Daarnaast kunnen er  ook andere factoren zijn die de cijfers kunnen beïnvloeden. In dit onder-
zoek wordt daarom aan de leerlingen de vraag gesteld of ze andere leer- en/of gedragstoornis hebben 
die eventueel van invloed kunnen zijn op hun schools presteren en verder wordt er gebruik gemaakt 
van de subvragenlijst 'spanning' uit de POMS-vragenlijst (Profile of Moods States). De POMS-
vragenlijst is vrijwel het meest gehanteerde instrument om gemoedstoestanden te meten (Norcross, 
Guadagnoli, & Prochaska, 1984). Het meten en weten van mogelijke spanning werd ook in het onder-
zoek uit 2012 door Ceulemans en Vancayseele onderzocht, waarbij leerlingen zich rustiger voelden 
wanneer ze meer tijd kregen bij het maken van testen.  
 Dit onderzoek wil de rol van spanning en de werking van de sticordi-maatregel 'onbeperkte 
tijd' kennen. Met andere woorden, dit onderzoek wil nagaan welke invloed de maatregel 'onbeperkte 
tijd' heeft op de studieresultaten van jongens met dyslexie. Door de vragenlijsten die de jongens uit het 
design invullen, wil het onderzoek ook nagaan of het effect komt omdat de leerlingen zich minder 
gespannen voelen. Samengevat, de sticordi-maatregel 'onbeperkte tijd' heeft de bedoeling om de resul-
taten van de kinderen positief te beïnvloeden. Leerlingen met dyslexie en dyscalculie hebben ge-
woonweg meer tijd nodig omdat bepaalde processen niet geautomatiseerd zijn. Een ander mechanisme 
bestaat erin dat kinderen die onbeperkte tijd krijgen zich minder gespannen voelen. Doordat ze zich 
minder gespannen voelen, kunnen ze beter presteren. Mogelijks zijn er factoren die de resultaten kun-
nen beïnvloeden, daarom wordt aan de deelnemers gevraagd of ze andere leer- en/of gedragstoornissen 
hebben. 
 De centrale vraag in dit onderzoek: 'Zijn de sticordi-maatregelen in het bijzonder 'onbeperkte 
tijd' effectief om de leerachterstand van leerlingen met dyslexie en dyscalculie te beperken?' 
 De deelvragen luiden als volgt:  
 Wat is het effect van sticordi-maatregelen op de prestatie van meisjes met dyscalculie op het 
vak wiskunde ? 
 Wat is het effect van sticordi-maatregelen op de prestatie van jongens met dyslexie op het vak 
Nederlands? 
 Wat is het effect van de sticordi-maatregelen 'onbeperkte tijd' op de prestaties van jongens met 
en zonder dyslexie op talige testen? 
 Wat is het effect van 'onbeperkte tijd' op spanning die de jongens ervaren tijdens de testen? 
 Wordt het effect van wel of niet onbeperkte tijd op de testresultaten gemedieerd door span-
ning? 
 De eerste en tweede deelvraag wordt onderzocht aan de hand van een vooronderzoek. Daarbij 
worden toetscijfers van respectievelijk meisjes met en zonder dyscalculie op het vak wiskunde met 
elkaar vergeleken en van jongens met en zonder dyslexie op het vak Nederlands.  
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De derde deelvraag wordt onderzocht door middel van een interventie, waarin jongens met en zonder 
dyslexie twee talige testen maken, de ene keer met onbeperkte tijd, de andere keer met beperkte tijd. 
Daarna worden de resultaten met elkaar vergeleken. Voor de vierde deelvraag wordt gebruik gemaakt 
van een POMS-deelvragenlijst om de spanning te meten van de jongens tijdens het between en within 
subjects design. De vijfde deelvraag wordt door middel van een mediatie-analyse getoetst. 
 
1.5 Hypotheses 
 De centrale hypothese luidt dat de toetsresultaten van de leerlingen met de leerstoornis dys-
lexie en dyscalculie in dezelfde lijn liggen van hun medeleerlingen uit dezelfde klas. Leerlingen krij-
gen meer tijd om na te denken, te lezen, een antwoord te formuleren en dit neer te pennen, wat ten 
goede zou moeten komen aan hun uiteindelijke cijferresultaten. 
 De hypothese voor de eerste en tweede deelvraag was, dat de toetsresultaten in de lijn van een 
peerleerling zouden moeten liggen. De cijferresultaten van de dyslectische en dyscalculische leerlin-
gen zullen nauwelijks verschillen van de peerleerling zonder dyscalculie of dyslexie. Zonder hulpmid-
del zouden de leerlingen met dyscalculie en dyslexie lager scoren omdat ze meer tijd nodig hebben 
voor informatieverwerking. 
 Voor de derde deelvraag werd verwacht dat de jongens met dyslexie evengoed zouden scoren 
als de jongens zonder dyslexie wanneer ze onbeperkte tijd kregen voor het oplossen van de vragen. 
Verwacht werd dat de maatregel 'onbeperkte tijd' effect zou hebben voor leerlingen met dyslexie, om-
dat deze leerlingen gewoonweg meer tijd nodig hebben bij het lezen en spellen, daar dit niet geauto-
matiseerd is, bij de jongens zonder dyslexie zal er een minimale verbetering zijn wanneer zij onbe-
perkte tijd krijgen voor het oplossen van de vragen. Ook de jongens zonder dyslexie zouden minder 
druk ervaren, kunnen rustiger werken en nadenken ondanks dat voor hen de tijdslimiet in principe 
geen beperking zou mogen geven. 
 Bij de vierde en vijfde deelvraag wordt verwacht dat er een mediatie-effect plaatsvond van 
onbeperkte tijd op de spanning. Wanneer er mediatie-effect heeft plaatsgevonden, zullen leerlingen 
met dyslexie minder spanning ervaren met de maatregel onbeperkte tijd, omdat ze weten dat ze nu niet 
in tijdnood gekomen zijn voor het oplossen van de vragen. Deze leerlingen zullen bijgevolg betere 
scores behalen bij onbeperkte tijd, omdat ze zich rustiger voelden en minder spanning ervaarden, wat 
op zijn beurt resulteert in betere cijferresultaten. 
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2 'STICORDI-cijfers' versus 'gewone cijfers' 
 
Voor het beantwoorden van de eerste en tweede onderzoeksvragen, of er verschil is in cijfer voor wis-
kunde tussen meisjes met en zonder dyscalculie en in Nederlands tussen jongens met en zonder dys-
lexie, zal het vooronderzoek bestaan uit twee deelonderzoeken. Enerzijds zal het onderzoek bestaan uit 
de cijfers behorende bij de toets van december van de meisjes met en zonder dyscalculie. Die cijfers 
worden met elkaar vergeleken voor het vak wiskunde. Anderzijds worden de resultaten behorende bij 
de toets van december voor het vak Nederlands van jongens met en zonder dyslexie naast elkaar ge-
legd om te vergelijken. 
 
2.1 Methode 
 
2.1.1 Participanten  
De deelnemers aan dit vooronderzoek liepen allen school op het Koninklijk Atheneum Ninove en 
werden niet ad random en a select gekozen, maar op basis of ze een leerstoornis hadden. Vervolgens 
werd deze leerling met een leerstoornis gematched met een andere leerling uit de klas zonder leer-
stoornis. Er kan aangenomen worden dat de intelligentie van de leerlingen met en zonder leerstoornis 
ongeveer gelijkwaardig is, aangezien de leerlingen met leerstoornis en hun peer in dezelfde klasgroep 
zitten. Het onderwijs in Vlaanderen is zodanig georganiseerd dat leerlingen van gelijkwaardige intelli-
gentie in dezelfde klasgroep zitten, met die verstande dat er enige variatie inzit. 
 De participanten in dit onderzoek bestonden uit negen meisjes met dyscalculie en negen meis-
jes zonder dyscalculie die ingeschreven waren in een richting waarin de lessen wiskunde onderwezen 
werden. Zes meisjes zijn 15 jaar, twee meisjes 16 jaar, twee meisjes 17 jaar en acht meisjes 18 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke proefpersonen was 16.67 jaar met een standaarddeviatie van 
1.37. Het gemiddelde cijfer op het vak wiskunde voor de meisjes met leerstoornis kwam op 58.11 met 
als standaarddeviatie 16.12. Voor de meisjes zonder leerstoornis was het gemiddelde cijfer 62.22 en de 
bijhorende standaarddeviatie 12.42 (tabel 1). Daarnaast waren er ook mannelijke participanten voor 
het vooronderzoek. Deze deelnemers bestonden uit de 20 jongens waarvan vier uit het 3de jaar 
(15jaar), twee uit het 4de jaar (16jaar), 16 uit het 5de jaar (17jaar) en 12 uit het 6de jaar (18jaar). De 
gemiddelde leeftijd van de mannelijke proefpersonen was 16.37 jaar met een standaarddeviatie van 
1.12. Met een gemiddelde cijfer  voor het vak Nederlands van 61.00 en een standaarddeviatie van 6.10 
voor de jongens met leerstoornis en voor de jongens zonder leerstoornis een gemiddelde cijfer van 
60.00 met bijhorende standaarddeviatie van 9.24 (tabel 2). Daarvan hadden 10 jongens dyslexie en 10 
jongens geen dyslexie. Van de leerlingen die geen dyslexie hadden, had een jongen ASS (Autisme 
Spectrum Stoornissen) en een jongen NLD (nonverbal learning disorder) en dyscalculie. Van de jon-
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gens die dyslexie hadden, had een jongen disorthografie, een jongen ADHD (Attention Deficit Hyper-
activity Disorder) en een jongen dyspraxie.  
  
2.1.2 Procedure  
Voor de meisjes met dyscalculie werden hun toetsresultaten van eind december 2013 op het vak wis-
kunde vergeleken met toetscijfers van meisjes die geen dyscalculie hadden en in dezelfde klas zaten. 
Voor de jongens werd er gelijkaardig te werk gegaan, maar bij de jongens werd er gekeken naar de 
toetsresultaten op het vak Nederlands van eind december 2013 en werden deze jongens met dyslexie 
vergeleken met jongens zonder dyslexie. De data werd verkregen via het schoolplatform Smartschool, 
daarop worden de behaalde toetsresultaten van alle leerlingen met en zonder leerstoornis gepubliceerd. 
 De meisjes met dyscalculie waren gematched door de onderzoeker. De onderzoeker heeft dit 
gedaan door een leerling zonder leerstoornis ad random te kiezen uit de klas waar de leerling met leer-
stoornis uit afkomstig was. De jongens met dyslexie daarentegen konden zelf hun peer kiezen. De 
keuze van een peerjongen moest wel voldoen aan de voorwaarden dat hij geen dyslexie had en in de-
zelfde klas zat. Dat de dyslectische jongen zelf een peer mocht kiezen heeft te maken met het experi-
mentele onderzoek wat in het volgende hoofdstuk wordt besproken. 
 
2.2 Resultaten 
 
De data werden gecheckt op normaliteit met behulp van Kolmogorov-Smirnov toets, waarbij een p-
waarde van .05 werd gehanteerd. De cijfers van de meisjes met en zonder dyscalculie en van de jon-
gens met en zonder dyslexie, werden vergeleken met een betrouwbaarheidsinterval rond het gemid-
delde. Voor de data van de meisjes werd voor de zekerheid ook gebruik gemaakt van een non-
parametrische toets, de Mann-Whitney U, dit in verband met het weinige aantal proefpersonen.  
 
2.2.1 De wiskundecijfers van de meisjes 
In tabel 1 is te zien dat de gemiddelde en medianen minimaal verschillen in de steekproef. De bijho-
rende standaarddeviatie is eveneens in tabel 1 vermeld.  
 
Tabel 1 
Mediaan, Gemiddelde en Standaard Deviatie van de Meisjes Met en Zonder Dyscalculie op het Vak 
Wiskunde  
Mdn  M SD 
61.00 58.11 16.12 
   
Stoornis 
Geen stoornis 59.00 62.22 12.42 
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 De hypothese voor de meisjes met dyscalculie en sticordi-maatregelen,waaronder sticordi-
maatregel 'onbeperkte tijd', was dat er geen verschil in toetsresultaten zijn in vergelijking met de toets-
resultaten van meisjes zonder dyscalculie. De data was zowel voor de meisjes met en zonder stoornis 
normaal verdeeld met Kolmogorov-Smirnov toets. Echter, bij inspectie bleek de verdeling in de gra-
fiek af te wijken van de normaalverdeling voor de meisjes met dyscalculie (Figuur 2). De Kolmogor-
ov-Smirnov toets was niet significant voor meisjes met stoornis (p = .200) en voor meisjes zonder 
stoornis (p = .200).  
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Figuur 2. Histogram toetscijfers van meisjes met en zonder dyscalculie. 
 
 Het 95%- betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde bij de meisjes zonder stoornis loopt 
van [52.85 tot 71.59]. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde bij de meisjes met 
stoornis dyscalculie loopt van [45.96 tot 70.26]. Aangezien er sprake is van grote overlap van de be-
trouwbaarheidsintervallen kunnen we er voorzichtig vanuit gaan dat de cijfers niet verschillen.  
 Vanwege het aantal geringe proefpersonen werd er ook een non-parametrische toets gedaan. 
Uit toetsing met de Mann-Whitney U toets bleek dat er geen significant verschil was tussen de toetsre-
sultaten op het vak wiskunde voor meisjes met en zonder dyscalculie, Mann-Whitney U = 37.50,  
z = -.265, p = .791, N = 18. t(16) = 0.606, p = .553, N = 18. Dus kan er voorzichtig geconcludeerd 
worden dat de toetsresultaten voor meisjes met en zonder dyscalculie niet verschillen 
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2.2.2 De taalcijfers van de jongens 
Tabel 2 laat zien dat de gemiddelde en medianen bijna niet verschillen tussen de jongens met en zon-
der dyslexie. De standaarddeviatie werd eveneens toegevoegd. 
 
Tabel 2 
Mediaan, Gemiddelde en Standaard Deviatie van Jongens Met en Zonder Dyslexie op het Vak Neder-
lands  
Mdn M SD 
61.50 61.00 6.10 
   
Stoornis 
Geen stoornis 61.00 60.00 9.24 
 
 De hypothese luidde dat de toetsresultaten voor het vak Nederlands van jongens met dyslexie 
die de sticordi-maatregelen kregen, waaronder 'onbeperkte tijd', ten opzichte van jongens zonder dys-
lexie, gelijkwaardig zijn. De data was normaal verdeeld. De Kolmogorov-Smirnov was niet significant 
voor jongens met stoornis (p = .200) als voor jongens zonder stoornis (p = .200). Ook bij inspectie van 
de grafiek was er sprake van een bijna normaalverdeling voor de jongens zonder dyslexie en een nor-
maalverdeling voor de jongens met dyslexie (Figuur 3). 
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Figuur 3. Histogram toetscijfers wiskunde van jongens met en zonder dyslexie. 
 
 Het 95%- betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde bij de jongens zonder stoornis loopt 
van [53.40 tot 65.18]. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde bij de jongens met 
stoornis dyslexie loopt van [56.64 tot 65.36]. Aangezien er ook hier sprake was van grote overlap van 
de betrouwbaarheidsintervallen, kunnen we er voorzichtig vanuit gaan dat de cijfers niet verschillen. 
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2.3 Discussie 
 
De hypothese dat door middel van sticordi-maatregelen leerlingen met een stoornis gelijkaardige toets-
resultaten behalen op het vak wiskunde en Nederlands, is enigszins beaamd door de data. Er is in de 
steekproef een klein verschil in toetsresultaten voor meisjes en jongens met en zonder leerstoornis, 
waarbij de leerlingen met leerstoornis nog een lichte achterstand hebben. 
 Het belangrijkste bezwaar is dat de resultaten moeilijk te generaliseren zijn naar de populatie 
van leerlingen met en zonder leerstoornis. De reden hiervoor is dat er te weinig participanten waren. 
Dat er geen significant verschil is, kan dus heel goed door toeval komen. 
 Ondanks dat de deelnemers zowel bij de meisje als de jongens ongeveer hetzelfde intelligen-
tieniveau zouden moeten hebben omdat ze in hetzelfde klasniveau zitten met een zekere ondergrens 
qua intelligentie, valt het niet uit te sluiten dat er toch nog sprake kan zijn van enig verschil in intelli-
gentie. Het grote nadeel hiervan is, dat eventueel verschil of overeenkomst in toetsresultaten komt 
door het meer of minder verschillen in intelligentie tussen de leerling met leerstoornis en zijn peer. 
 Sticordi-maatregelen bestaan niet enkel uit het geven van onbeperkte tijd, welke weliswaar 
voor alle leerlingen met leerstoornissen gehanteerd wordt. Daarnaast mogen de leerlingen met leer-
stoornissen dikwijls ook gebruik maken van andere hulpmiddelen. Het krijgen van bijkomende hulp-
middelen, zoals gebruik van rekenmachines, laptop met spellingscorrector, mondelinge toelichting, 
aangepast lettertype bij toetsen of examens, gebruik van rekenregels,... hangt af van het persoonlijk 
contract dat elke leerling met een leerstoornis krijgt in het begin van het schooljaar en is afhankelijk 
van de ernst van de stoornis. Het is niet bekend van welke bijkomende sticordi-maatregel elke leerling 
met leerstoornis uit dit onderzoek heeft gebruik gemaakt tijdens zijn toetsen. Leerkrachten zijn wel op 
de hoogte van de sticordi-maatregelen maar soms, door bepaalde omstandigheden of vereisten van het 
vak, is het niet altijd mogelijk volledig tegemoet te komen aan alle eisen die vermeld staan in het per-
soonlijk contract van de individuele leerling. Er wordt op dit moment nog niet bijgehouden door de 
betrokken leerkrachten welke sticordi-maatregel wel of niet wordt toegepast. Het geven van onbeperk-
te tijd is echter een maatregel waaraan elke leerkracht moet aan voldoen binnen alle vakken. 
 Uit deze studie kan voorzichtig geconcludeerd worden dat een bijna geïndividualiseerde aan-
pak, zoals nu gebruikelijk is in het Koninklijk Atheneum, voldoet. Deze elementen van de individuele 
aanpak zijn genoteerd in een persoonlijk contract tussen de leerling en de school. Het is een combina-
tie van algemeen geldende regels maar indien nodig kunnen enkele leerlingen bijkomend afwijkende 
maatregelen bekomen. Alhoewel het voor enkele leerkracht niet altijd mogelijk is aan alle elementen 
te voldoen, wat meestal vakgebonden is, wordt er toch getracht zoveel mogelijk het contract van de 
betrokken leerling te volgen. Desoete, et al. heeft het in 2010 ook al over 'een aanpak op maatwerk' die 
de beste oplossing biedt voor leerlingen met leerstoornissen. Een zuivere individuele begeleiding op 
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maat, zoals Desoete et al. voorstelt, is niet volledig mogelijk in het Koninklijk Atheneum en wordt dus 
ook niet op die manier toegepast. Er wordt wel getracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
noden van elke leerling, zonder teveel in te grijpen op het lesgebeuren en de manier van toetsafname. 
Het Koninklijk Atheneum tracht zoveel mogelijk te werken naar een persoonlijke aanpak, een aanpak 
op maat voor elke leerling met een leerstoornis. Momenteel zijn daarover nog discussies binnen de 
vakgroepen, daar sommige regels uit het persoonlijk contract voor bepaalde vakken niet uitgevoerd 
kunnen worden. 
 Dit vooronderzoek ondersteunt het onderzoek van Nieman (2013) dat leerlingen met leer-
stoornissen gebaat zijn met hulpmiddelen. Echter, zou een vervolgonderzoek met meer deelnemers een 
accurater beeld geven over de invloed van sticordi-maatregelen. Daarnaast zouden de deelnemers ge-
kozen kunnen worden uit verschillende scholen waarbij de cijfers van die leerlingen met en zonder 
leerstoornis met elkaar kunnen vergeleken worden.  
 Dit onderzoek kan niet bepalen wat het effect is van elke afzonderlijke sticoridi-maatregel die 
een leerling met leerstoornis gebruikt tijdens zijn toetsen. Dit onderzoek toont het effect van verschil-
lende sticordi-maatregelen samen, die verschillend zijn van leerling tot leerling. Vandaar dat er naast 
dit onderzoek gekozen wordt voor een experimenteel onderzoek om de invloed van de sticordi-
maatregel 'onbeperkt tijd' te onderzoeken, het is een maatregel dat in elke contract van een leerling met 
leerstoornis genoteerd staat. 
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3 Experimenteren met 'onbeperkte tijd' bij dyslectische jongens 
 
In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven dat het krijgen van onbeperkte tijd een sticordi-maatregel 
is die voor elke leerling met leerstoornissen toegepast wordt tijdens het maken van toetsen of examens. 
 In dit experimenteel onderzoek wordt de effectiviteit van de maatregel 'onbeperkte tijd' uit het 
pakket sticordi-maatregelen onderzocht. Door middel van een between en within subjects design 
wordt gekeken of deze maatregel een positieve invloed heeft op de testresultaten. Deze testresultaten 
zijn scores die de jongens behalen op twee talige testen. Bij de ene test krijgen ze onbeperkte tijd om 
een tekst te lezen en vragen te beantwoorden, bij de andere tekst krijgen ze beperkte tijd. 
 De proefpersonen zijn uitsluitend jongens met en zonder dyslexie die deelnemen aan een taal-
test. De keuze om enkel en alleen jongens te nemen heeft te maken met bevindingen uit de literatuur 
waaruit blijkt dat jongens het moeilijker hebben met taalvakken. En als die jongens daarbovenop dys-
lexie hebben, zijn die dyslectische jongens dan geholpen met de sticordi-maatregel 'onbeperkte tijd' 
ten opzichte van jongens zonder leerstoornis? Met andere woorden is de sticordi-maatregel 'onbeperk-
te tijd' effectief? 
 Om een antwoord te formuleren op de deelvragen: 
 Wat is het effect van de sticordi-maatregelen 'onbeperkte tijd' op de prestaties van jongens met 
en zonder dyslexie op talige testen? 
 Wat is het effect van 'onbeperkte tijd' op spanning die de jongens ervaren tijdens de testen? 
 Wordt het effect van wel of niet onbeperkte tijd op de testresultaten gemedieerd door span-
ning? 
werden de onderzoeksvragen onderzocht aan de hand van een interventiemethode.  
 
3.1 Methode 
  
3.1.1 Participanten  
De steekproef bestond uit 20 jongens, waarvan vier uit het 3de jaar (15 jaar), twee uit het 4de jaar (16 
jaar), 16 uit het 5de jaar (17 jaar) en 12 uit het 6de jaar (18 jaar). De gemiddelde leeftijd van de proef-
personen was 16.37 jaar met een standaarddeviatie van 1.12. Daarvan hadden 10 jongens dyslexie en 
10 jongens geen dyslexie.  
 
3.1.2 Materialen  
Er werd gebruik gemaakt van twee talige testen om de taalvaardigheid te meten van de leerlingen met 
en zonder dyslexie. De testen bestonden uit: test 1 'Femme de la rue' (bijlage 1 en 2) en test 2 'De ge-
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stoorde procedure' (bijlage 3 en 4). Het zijn teksten die gebruikt worden op school in levensbeschou-
welijke vakken. Het gaat over actuele thema's die in alle klassen, bij alle leeftijdsgroepen besproken en 
bediscussieerd worden. De teksten zijn hetzelfde, de discussie op zichzelf varieert wel volgens leef-
tijdsgroep, dit heeft meer te maken met de 'levenservaring' die de leerlingen hebben op een bepaalde 
leeftijd. De beide teksten bestonden uit evenveel woorden. Elke tekst bevatte vijf vragen waarvan drie 
kennisvragen en twee analysevragen. De score gebeurde op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 zwak is 
en 10 uitmuntend.  
 Om de spanning te meten werd er gewerkt met een subschaal spanning van de Nederlandstali-
ge bewerking door Mellenbergh en Wald (1990) van de Profile of Moods States (POMS) stemmings-
vragenlijst van Droppleman, Lorr en McNair (1971). De vragenlijst bestond uit de items: 'zenuwach-
tig, paniekerig, gespannen, rusteloos, angstig, onzeker'. Deze items werden gemeten op een 5-punts 
Likertschaal lopend van 1 = 'helemaal niet mee eens' tot 5 = 'helemaal mee eens'. Wald en Mellen-
bergh (1990), De Groot (1992) en Wicherts en Vorst ( 2004) onderzochten de Nederlandstalige versie 
van de POMS-vragenlijst op haar psychometrische eigenschappen. Wanneer de POMS-vragenlijst 
vergeleken werd met vergelijkbare meetinstrumenten waarbij gemoedstoestand gemeten wordt, corre-
leert de POMS-vragenlijst hoog. De subschalen afzonderlijk hadden een voldoende tot hoge betrouw-
baarheid met een laagste Cronbach's alpha van .85 (de Groot, 1992). 
 Tenslotte kregen de leerlingen nog een kleine bijkomende vraag (bijlage 6) of ze al dan niet 
een leer- en/of gedragsstoornis hadden. Leerlingen konden kiezen uit 'geen, ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder), ADD (nonverbal learning disorder), dyscalculie, gehoorproblemen, andere'.  
Deze bijkomende vraag kon nuttig zijn om de invloed van een bijkomende leer- en/of gedragsstoornis 
te interpreteren. Van de meeste leerlingen is wel geweten welke leer- en/of gedragsstoornis ze hebben, 
echter niet alle leerlingen delen dit mee aan de schooladministratie. Sommige leerlingen houden dit 
liever voor zichzelf in verband met de privacy. Het kan ook te maken hebben met het feit dat sommige 
leerlingen nog in behandeling zijn of in afwachting van een officieel document waarin bevestigd wordt 
dat ze een bepaalde leer- en/of gedragstoornis hebben. 
 
3.1.3 Procedure 
De interventie bestond uit wel of niet onbeperkte tijd. Er werd gebruik gemaakt van een between en 
within subjects design met herhaalde meting (tabel 3), waarbij de cijfers van jongens met en zonder 
dyslexie op de twee talige testen naast elkaar werden gelegd om te vergelijken. Er werd geopteerd om 
een between en within subjects design te gebruiken. Het voordeel hiervan is dat volgorde-effecten 
worden opgeheven. Het voordeel van herhaalde meting is dat het enige wat veranderde in de twee 
condities, het wel of niet hebben van onbeperkte tijd.  
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Tabel 3 
Between en Within Subjects Design 
 Tijdstip 1 Tijdstip 2 
Groep A (5 jongens met en 
5 jongens zonder dyslexie) 
Alle 10 leerlingen kregen test 1 
met gelimiteerde tijd (25min) 
Alle 10 leerlingen kregen test 2 
met onbeperkte tijd 
Groep B (5 jongens met en 
5 jongens zonder dyslexie) 
Alle 10 leerlingen kregen test 1 
met onbeperkte tijd 
Alle 10 leerlingen kregen test 2 
met gelimiteerde tijd (25min) 
 
 Voor het onderzoek (tabel 3) vonden de tests plaats eind november 2013. De jongens werden 
geïnformeerd over de doelstelling van dit onderzoek. 
 De leerlingen kregen een volgnummer van een tot vijf met een bijhorende letter. Waarbij de 
letters b de peergroep was van de letters a die dyslexie hebben. Idem voor de c en de d letters, waarbij 
c de jongens met dyslexie waren en de letters d de peergroep. De cijferlettercombinatie duidde het 
gematched koppel aan.  
 De jongens die met elkaar gematched waren, kozen in een lokaal een tafel uit waarop een tekst 
met vragen lag. Er was een eerste test waarbij groep A 25 minuten hadden om de vragen te beant-
woorden op test 1 (bijlage 1 en 2). Gelijktijdig was er een groep B die dezelfde tekst 1 (bijlage 1 en 2) 
kregen met bijhorende vragen met onbeperkte tijd voor het oplossen van de vragen. Na de eerste test 
vulden de leerlingen de 2de kolom in van de vragenlijst (bijlage 5). Die kolom is een vragenlijst die 
bestond uit de zes items van de subschaal van de POMS-stemmingsvragenlijst, spanning. De deelne-
mers plaatsten in die kolom een cijfer van 1 helemaal niet meer eens, tot 5 helemaal eens, waarbij ze 
dus aangaven hoe ze zich voelden tijdens de test. Dit nam hoogstens 3 minuten in beslag. Vervolgens 
was er een tweede test waarbij groep A een onbeperkte tijd kreeg voor het lezen en het oplossen van 
de vragen bij tekst 2 (bijlage 3 en 4). Groep B kreeg eveneens tekst 2 en bijhorende vragen (bijlage 3 
en 4), maar deze laatste groep moest de tekst lezen en de vragen oplossen in 25 minuten. Na het be-
eindigen van de tweede tekst vulden de leerlingen kolom 3 in van de vragenlijst (bijlage 5). Deze ko-
lom is een kopie van kolom 2, maar heeft betrekking op de spanning die de deelnemers ervaarden 
tijdens de tweede test. Tot slot kregen alle leerlingen een bijkomende vraag of ze andere leer- of ge-
dragsstoornissen hadden (bijlage 6). Dit om na te gaan of er eventueel een comorbiditeit is van andere 
stoornis wat een eventuele, mogelijke verklaring zou geven bij de uiteindelijke testscores.  
  De hele bundel werd opgehaald door de onderzoeker die alle POMS-vragenlijsten en bijko-
mende vraag nakeek of deze waren ingevuld. Indien er items niet waren ingevuld, werden de vragen-
lijsten nogmaals aan de betrokken deelnemer gegeven die kon dan de ontbrekende items aanvullen. De 
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onderzoeker heeft de teksten en bijhorende vragen nagekeken met behulp van een beoordelingsschema 
zoals gebruikt door de collega's van de levensbeschouwelijke vakken. 
3.2 Resultaten 
 
Bij analyse van de data bleek dat één proefpersoon op de eerste test een negen had gescoord en op  de 
tweede test een twee. De onderzoeker heeft, na vaststelling van deze scores, bij de betrokken jongen 
geïnformeerd naar de mogelijke oorzaak. Deze proefpersoon gaf aan dat hij geen zin meer had om nog 
veel tijd te steken in het beantwoorden van de vragen en zodoende sneller kon vertrekken. Vandaar dat 
deze proefpersoon verwijderd werd uit de data. 
 De data in beperkte tijd was normaal verdeeld en dit voor zowel de jongens met stoornis als 
geen stoornis (Figuur 4). In onbeperkte tijd was de data helaas niet normaal verdeeld voor zowel de 
jongens zonder als met stoornis (Figuur 4). Bij inspec-
tie van de residuen voor zowel beperkte tijd als onbe-
perkte tijd, bleken deze niet extreem af te wijken van 
de normaalverdeling. 
  
Figuur 4. Data in conditie beperkte en onbeperkte tijd voor jongens met en zonder dyslexie. 
 
 De Cronbach's alpha van de spanningsschaal in de conditie onbeperkte tijd was (α).88, dit 
geldt als een goede betrouwbaarheid. De Cronbach's alpha in de conditie beperkte tijd was (α).70, dit 
is een redelijke betrouwbaarheid. 
 
Tabel 4 
Gemiddelde en Standaarddeviatie van de Testscores Deelnemers in Conditie Onbeperkte Tijd en Be-
perkte Tijd 
  Test Onbeperkte Tijd Test Beperkte Tijd 
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N M SD M SD 
9 5.78 .83 6.00 2.00 
10 6.00 1.56 5.30 1.95 
 
Geen dyslexie 
Dyslexie 
Totaal 19 5.89 1.24 5.63 1.95 
 Bij het between en within subjects design bestond de data uit numerieke gegevens, namelijk 
de punten die jongens met de leerstoornis dyslexie en jongens zonder dyslexie, op test 1 en test 2 be-
haalden. In tabel 4 staan de gemiddelde testscores voor de jongens met en zonder dyslexie in conditie 
beperkte en onbeperkte tijd met bijhorende standaarddeviatie. 
 De hypothese uit de inleiding dat door de maatregel onbeperkte tijd voor leerlingen met dys-
lexie, diezelfde leerlingen beter zouden presteren dan in de conditie beperkte tijd, was helaas niet te 
onderzoeken aan de hand van een parametrische toets vanwege het geringe aantal deelnemers. Als er 
toch voor een parametrische toets gekozen zou worden, dan zou dit werden gedaan aan de hand van 
een mixed ANOVA, waarbij een within factor de toetsresultaten beperkte tijd en onbeperkte tijd was 
opgenomen en als between subject factor wel of niet dyslectisch. Verder  zou er gecontroleerd moeten 
worden voor andere stoornissen en voor effect van ronde. Er zou dan een interactie-effect verwacht 
worden tussen wel of niet hebben van dyslexie en het wel of niet hebben van onbeperkte tijd. In figuur 
6 valt te zien dat er een interactie aanwezig was in de steekproef. Aan de assumptie van homogeniteit 
van covarientiematrices werd voldaan, de assumptie van sphericity werd echter geschonden, vandaar 
dat er werd gekozen voor het rapporteren van de lowerbound toetsresultaten. Het bijhorend toetsresul-
taat van de interactie is F(1,15) = .783, p =.390, η = .05 dit komt overeen met een klein effect. 
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Figuur 6. Geschatte marginaal gemiddelde met maatregel tijd. Gemiddelden testscores op niveau 1 = 
onbeperkte tijd en niveau 2 = beperkte tijd. 
 
 Het enige non-parametrische alternatief voor de mixed ANOVA was de Wilcoxon signed-rank 
test, dit is het non-parametrische equivalent van twee gepaarde t-toetsen, een voor de jongens met 
dyslexie en een voor de jongens zonder dyslexie. Voor de jongens die geen dyslexie hadden, was er 
geen significant verschil op de testresultaten wanneer ze al dan niet onbeperkte tijd kregen. De resulta-
ten waren als volgt, voor de groep zonder dyslexie was er geen verschil tussen onbeperkte tijd (Mdn 
OT = 5.78) en beperkte tijd (Mdn BT = 6.00), T = 15, z = -.424, p = .671. Voor de jongens met dys-
lexie was er ook geen verschil test onbeperkte tijd (Mdn OT = 6.00) en test beperkte tijd (Mdn BT = 
6.00), T = 8.50, z = -.935, p = .350. De uitkomst van de Wilcoxon signed-ranks bevestigde de hypo-
these niet dat er verschil zou zijn met de jongens met dyslexie in de conditie beperkte en onbeperkte 
tijd wat betreft de toetsresultaten. 
 Voor  de vierde en vijfde deelvraag werd verwacht dat er een mediatie-effect plaats zou vinden 
van onbeperkte tijd op de spanning. Wanneer er mediatie-effect heeft plaatsgevonden, zullen leerlin-
gen met dyslexie minder spanning ervaren met de maatregel onbeperkte tijd, omdat ze weten dat ze nu 
niet in tijdnood gekomen waren voor het oplossen van de vragen. Deze leerlingen zouden bijgevolg 
betere scores behalen bij onbeperkte tijd, omdat ze zich rustiger voelden en minder spanning ervaar-
den, wat op zijn beurt zou resulteren in betere cijferresultaten. Voor leerlingen zonder dyslexie werd 
verwacht dat deze mediatie niet of veel kleiner zou zijn. Deze hypotheses werden getoetst aan de hand 
van de Spearman Rho. Dit is een non-parametrische alternatief voor de Pearson correlatie coëfficiënt. 
Er bleek tussen spanning beperkte tijd en stoornis een correlatie te zijn van ρ = .184, p = .450, en tus-
sen spanning onbeperkte tijd en stoornis een correlatie te zijn van ρ = .290, p =.228. Hierbij was stoor-
nis gecodeerd als 1 en geen stoornis als 0. In de steekproef leek het verband juist andersom. Bij onbe-
perkte tijd was de correlatie namelijk ρ = .290 en bij beperkte tijd ρ = .184. Deze correlaties waren 
beiden niet significant en konden dus niet gegeneraliseerd worden naar de populatie. Er was geen be-
wijs voor de vierde hypothese, omdat er geen verband was tussen stoornis en het wel of niet meer er-
varen van spanning bij beperkte tijd. Omdat er geen verband tussen stoornis en wel of niet ervaren van 
spanning bij beperkte tijd, kan er dus ook geen mediatie plaatsvinden.  
Exploratief werd er gekeken of er significante correlaties waren tussen de overige variabelen. 
Er bleek alleen een significante relatie te zijn tussen spanning onbeperkte tijd en beperkte tijd van  
ρ = .820, p =.001.   
  
3.3 Discussie 
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Dit onderzoek bevestigt de hypothese niet dat bij het krijgen van onbeperkte tijd de leerlingen betere 
toetsresultaten zouden behalen. In dit onderzoek is er geen invloed gevonden van de maatregel onbe-
perkte tijd. Er is geen correlatie met spanning gevonden, noch met vermoeidheid en ook niet met het al 
dan niet krijgen van onbeperkte tijd. Anderzijds is er wel een klein verschil gevonden bij de dyslecti-
sche jongens, deze jongens scoren minder goed in de conditie beperkte tijd, wat niet het geval is bij de 
jongens zonder stoornis. Het bijhorende interactie effect van conditie en stoornis is niet significant 
maar er is wel een effect size van η = .05. 
 Waarom er geen of nauwelijks een verschil is, zou kunnen te wijten zijn aan de tijdslimiet van 
25 minuten, wat blijkt uit een nagesprek met de deelnemende leerlingen. Naar hun gevoel zouden de 
resultaten anders zijn indien de beperkte tijd 15 minuten is. 25 minuten is ruim voldoende om de tekst 
te lezen en antwoorden te formuleren. Toch zijn er een drietal leerlingen met dyslexie die niet vol-
doende hebben met de vooropgestelde 25 minuten. Deze leerlingen hebben enkele vragen blanco gela-
ten. Een tweede argument blijkt te liggen in de tekstthema's zelf. Wat er beschreven staat in de teksten 
is momenteel nog te veel in de actualiteit, de leerlingen kunnen soms antwoorden geven zonder de 
tekst goed door te lezen. Bovendien weten de leerlingen die deelnamen dat de scores op de talige tes-
ten enkel voor dit onderzoek worden gebruikt en niet meetellen voor schoolresultaten. Vermoedelijk 
heeft dit invloed op de spanning alsook op de inzet van sommige leerlingen. Misschien is het beter pas 
na afloop aan de leerlingen mee te delen dat de scores enkel gebruikt zouden worden voor het onder-
zoek en niet voor schoolresultaten. Tot slot is er geen significant verschil op te tekenen daar vermoe-
delijk het aantal deelnemers te klein is. 
 Ondanks dat er in dit experimenteel onderzoek geen correlatie gevonden is met spanning, 
blijkt uit de literatuur dat er wel een gevoelsmatige invloed van spanning kan zijn. Dit is reeds onder-
zocht door Ceulemans en Vancayseele in 2012, leerlingen voelen zich wel rustiger en dus minder ge-
spannen wanneer ze onbeperkte tijd krijgen tijdens het maken van testen. Ook de studie van Desoete, 
et al. uit 2011 vindt dat de maatregel onbeperkte tijd door leerlingen effectief bevonden is. 
 Daar de analyse van dit design een aantal tekorten aantoont, zou een vervolgonderzoek wense-
lijk zijn. Daarin zou de groep van de deelnemers van between en within subjects onderzoek groter 
moeten zijn. Het vervolgonderzoek zou naast meer deelnemers ook beter gebruik maken van andere 
teksten, teksten met inhouden die nieuw zijn voor de leerlingen en de onbeperkte tijd zou moeten wor-
den verminderd naar 15 minuten. Dit laatste omdat de leerlingen geen spanning, stress hebben ervaren 
tijdens de 25 minuten, daar de meeste jongens ruim voor die tijd klaar waren met lezen en beantwoor-
den van de vragen. Een voorafgaande proefonderzoek met enkele leerlingen zou dit kunnen ondervan-
gen hebben. De deelnemers zouden pas na afloop van het onderzoek te weten komen dat de score niet 
zal meetellen voor hun schoolcijfer en dit om hun inzet te verhogen. 
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4 Conclusie 
 
De belangrijkste bevinding uit het vooronderzoek is dat de sticordi-maatregelen een gunstig effect 
lijken te hebben op de toetsresultaten van jongens en meisjes met leerstoornissen. De toetsresultaten 
lijken namelijk voor zowel jongens als meisjes bij de vakken Nederlands en wiskunde gelijk te zijn in 
vergelijking met leerlingen zonder leerstoornis. Dit is in overeenstemming met het onderzoek van 
Desoete, et al.(2012). Sticordi-maatregelen in het algemeen, bewijzen hun nut in het onderwijs. Het is 
een hulp voor de leerlingen om zowel betere resultaten te behalen als voor hun welbevinden (Desoete, 
et al., 2011). Preventieve maatregelen zoals de sticordi-maatregelen, zijn er op gericht om leerlingen 
met leerstoornissen een hulp aan te bieden om geen verdere leerachterstand te krijgen (Nakken, 2005). 
Echter, door het weinige aantal proefpersonen zijn de resultaten van het vooronderzoek moeilijk te 
generaliseren. 
 Uit de literatuurstudie blijkt tevens dat leerlingen met leerstoornissen lagere cijfers behalen 
dan hun klasgenoten. In dit onderzoek, betreffende de toetscijfers van alle deelnemers, is dat echter 
niet het geval. Er zou dus voorzichtig kunnen geconcludeerd worden dat er enig positief effect waar te 
nemen is van het geheel van sticordi-maatregelen die de proefpersonen met leerstoornis krijgen tijdens 
hun toetsen. Dit stemt overeen met Braams (2000) die het heeft over een behandeling die moet bestaan 
uit meer oefeningen en een aangepast programma, met andere woorden een individueel contract met 
maatregelen, naast extra tijd. Die combinatie zou volgens zijn onderzoek kinderen met leerstoornis 
helpen minder achterstand op te lopen.  
 Vervolgens is in een experimenteel onderzoek de invloed van de sticordi-maatregel 'onbeperk-
te tijd' onderzocht voor jongens met en zonder dyslexie. Helaas was er geen invloed op de scores wan-
neer leerlingen al dan niet beperkte tijd kregen en dit voor zowel de jongens met als zonder dyslexie. 
Er was ook geen invloed van de maatregel onbeperkte tijd op de hoeveelheid spanning die de leerlin-
gen ervaarden. Logischerwijs was er dus ook geen sprake van een mediatie van wel of niet onbeperkte 
tijd via spanning op toetsresultaten. 
 De belangrijkste tekortkoming voor zowel het vooronderzoek als het experimenteel onderzoek 
is het kleine aantal deelnemers. Het gevolg hiervan is dat de power van beide onderzoeken erg laag is. 
Verschillen tussen de groepen komen hierdoor niet tot uiting. Indien er toch sprake zou zijn van even-
tueel verschillen, dan zijn deze niet significant door de lage power. Een tweede tekortkoming is dat er 
geen sprake is van een random steekproef. Dit is een aanname van de gebruikte toetsen. Het gevolg 
van deze twee punten is dat het niet mogelijk is een conclusie te formuleren die als algemene uitspraak 
kan dienen voor de populatie van kinderen met leerstoornis die kunnen gebruik maken van sticordi-
maatregelen. In het experimenteel onderzoek blijken de teksten te actueel te zijn waardoor de leerlin-
gen de vragen kunnen beantwoorden zonder de tekst grondig te lezen en de beperkte tijd is te lang 
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waardoor de jongens geen spanning ervaren tijdens de testfase waarin ze beperkte tijd krijgen voor het 
indienen van hun opdracht.  
 Het nut van de sticordi-maatregel 'onbeperkte tijd' in het bijzonder, is niet bewezen in dit on-
derzoek. Alhoewel er geen sprake is van een significant verschil in het experimenteel onderzoek, is er 
op basis van het gemiddelde cijfer op de testen enig effect size te zien bij de jongens met leerstoornis 
in de conditie onbeperkte tijd. Verder is er voor beide groepen geen effect waar te nemen op spanning, 
dit is echter in strijd met de verwachting uit de literatuur waarbij dit wel gesuggereerd wordt door 
Ceulemans en Vancayseele in 2012. Dat in dit onderzoek geen effect is opgetekend, kan te maken 
hebben met de kleine steekproef.  
  Daar de resultaten van het experimenteel onderzoek van zowel de jongens met en zonder dys-
lexie gelijkwaardig zijn, kan er eveneens, zoals in de literatuur beschreven, geconcludeerd worden dat 
leerlingen met dyslexie een normale intelligentie hebben. Alle deelnemende jongens, zowel met en 
zonder dyslexie, presteren gelijkwaardig in dezelfde conditie, namelijk onbeperkte tijd of geen onbe-
perkte tijd en kregen verder geen enkel ander hulpmiddel ter beschikking. 
 Dat er bij leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie dikwijls comorbiditeit bestaat met een 
andere leerstoornis (van Luit, & Ruijssenaars, 2004), is in dit experimenteel onderzoek niet naar voren 
gekomen. Uiteraard kan hier geen algemene conclusie getrokken worden gezien het geringe aantal 
deelnemers waarvan maar enkele leerlingen een bijkomende stoornis hebben. 
 Vermits de groep van de deelnemers aan het vooronderzoek en experimenteel onderzoek te 
klein is om algemene conclusies te kunnen trekken, zou een vervolgonderzoek wenselijk zijn. Dit on-
derzoek zou dan uit een groter deelnemersveld moeten bestaan en een a selecte steekproef uit alle leer-
lingen met dyslexie en dyscalculie uit verschillende scholen. Naast meer deelnemers voor het experi-
menteel onderzoek zouden de gebruikte teksten minder actueel moeten zijn en de beperkte tijd moet 
verminderd worden waardoor de leerlingen meer stress ervaren om binnen de afgesproken tijd hun 
antwoorden in te dienen. Leerlingen zouden dan meer gespannen zijn waardoor de meting van de 
POMS-stemmingsvragenlijst meer uitgesproken resultaten zou opleveren. Op grotere schaal testen zal 
het effect size, die nu reeds te zien is in deze kleine steekproef, vermoedelijk kunnen versterken. 
 Alle resultaten en bijkomende conclusies zijn getrokken op basis van cijfermateriaal van leer-
lingen die school lopen in het Koninklijk Atheneum. Ook de deelnemende jongens aan het between en 
within subjects design zijn geselecteerd uit diezelfde school. Uit dit onderzoek kan dus voorzichtig 
geconcludeerd worden dat de sticordi-maatregelen zoals deze ingevoerd zijn in het Koninklijk Athe-
neum Ninove in België, effectief zijn.
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Bijlage 2 
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Taaltest : Seksime op straat: Femme de la rue 
=> Leestekst: zie bijlage 
 
1. Wat wilde Sofie Peeters eigenlijk bereiken met deze documentaire? 
2. Sofie had de indruk dat ze zelf ook zaken verkeerd deed. Is dat zo en waarom wel of niet? 
3. Noem drie strategieën die vrouwen aanwenden om seksueel intimiderend gedrag op straat te ver-
mijden.  
4. Wat kunnen redenen zijn waarom deze mannen dergelijk gedrag vertonen? 
5. Wat is het belang van de statistieken betreffende de GAS-boete (gemeentelijke administratieve boe-
te)? 
 
Bron tekst: www. demorgen.be (Peeters, 2012) 
 
Antwoorden: 
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 Bijlage 3 
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Bijlage 4 
42 
 
  
Taaltest : Bespreking Panorama documentaire 'De gestoorde procedure'  
=> Leestekst: zie bijlage 
 
1. Waar ligt de verantwoordelijkheid van de afloop van dit verhaal? 
Bespreek de rol van de psychiater, de politie en het parket. 
2. Treedt de politie in het algemeen te streng op? Is dit een toevallige uitschuiver of ben je niet ver-
baasd door dit voorbeeld? 
3. Hoe had dit verhaal anders kunnen aflopen? Geef een betere oplossing voor deze tragedie. 
4. Wat is de verantwoordelijkheid van Jonathan Jacobs zelf? Valt hem iets te verwijten? 
5. Wat is de verantwoordelijkheid van de vader in dit verhaal?  
 
Bron tekst:  www.nieuwsblad.be (Huyberechts, 2013)      
   
Antwoorden: 
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 Bijlage 5 
 
Naam: Taaltest  1 
Titel: 
Taaltest 2 
Titel: 
Ik voelde mij tijdens 
de test: 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens/niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens/niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
Zenuwachtig   
Paniekerig   
Gespannen   
Rusteloos   
Angstig   
Onzeker   
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 6 
 
Ik heb volgende leer- en/of gedragsprobleem (meerdere antwoorden mogelijk). 
Duid aan: 
o Geen 
o ADHD 
o ADD 
o Dyscalculie 
o Gehoorproblemen 
o Andere(1): ...................................... 
o Andere(2): ...................................... 
o Andere(3): ...................................... 
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